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lntroduction: Infertility is a phenomenon that causes many physical,
mental, social and other problems in families. The treatment of this
problem with Assisted Reproductive Technologys (ART) is relatively cosdy
and with a low success rate, and this success rate is influenced by several
factors. Some of these factors can be changed and some are unchangd-
One of these factors is altering and controlling the substance abuse of
couples. Our country, especially Kerman province, is one of the main
routes of drug trafficking from the East to the West, which has
strengthened the dilemma of addiction in the province, which has further
affected men. ln this study, we examined the effect of men's opium abuse
as an adaptive factor and control over the results of ART.
Materials and Methods: A questionnaire was used to determine the
relationship between opium abuse, age, education level and occupation of,
infertility treatment recipients With AsSisted Reproductive Technologys
methods. Also, semen analysis data were used to evaluate the male sperrn
samples.
Results: ln our study, 787 pairs of applicants for ART were examined over
a two year period, which eventually had 66 positive results (8138%). After
statistical evaluations, there was a significant relationship between men's
opium abuse and the reduction of positive results of ART. But other cas6
did not have a meaningful relationship with positive results.
Conclusion: Our study showed that male opium abuse would significandy
reduce the positive outcomes of infertility care in ART.
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